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Objetivos
• Analizar la imagen de China en España a través del cine
• Selección
• Distribución
• ¿Qué películas llegan?
• ¿Cuáles son los canales de distribución?
• ¿Qué papel juega la traducción?
Herramientas
• Base de datos
• Películas (largometrajes) en chino o lengua sinítica
• Datos sobre:
• Original
• Traducción (distribución)
• Paratextos
• Work in progress
• Dificultad en conseguir información
• Encuestas y entrevistas a programadores
Base de datos
• 635 películas
• Originales de 1934 a 2018
• Primeras películas que llegan a España 1973
• El luchador manco (Jimmy Wang Yu), 1971
• La mano de hierro (Kao Pao Shu), 1972
• Más reciente 2018 (7 películas)
• The Widowed Witch (Cai Chengjie), 2018 (RPC, drama, Las Palmas)
• 3 en el cine: animación, China, 2016
• Resto: China, Hong Kong, Taiwán; recientes, menos la de HK de 1981 de acción
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19 directores (5,6%)
31% total películas
RPC
Hong Kong
Taiwán
Espectadores
Directores Espectadores Núm. películas Años
Lo Wei 2.871.254 2 1980s
Zhang Yimou 2.571.187 17 1990, 2000, 2010
Ang Lee 2.246.855 4 1990, 2000
Yuen Woo-Ping 2.166.361 3 1979, 1980
Jimmy Wang Yu 1.816.445 1 1973
Hwa San 969.232 3 1978, 1980, 1981
Kao Pao Shu 934.266 1 1970s, 1980s
Ng See-Yuen 932.426 2 1976, 1981
Michael Hui 816.012 4 1979, 1980, 1983
Chia-Liang Liu / Lau Kar-Leung 810.040 3 1980s
Kuo Ting-Hung 718.255 1 1978
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Distribuidoras y programadores
Peso de festivales internacionales, directores y actores 
Zhang Yimou
Ang Lee
Tsai Ming-liang
Hou Hsiao-hsien
Wong Kar-wai
Cheng Kaige
Jia Zhangke
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Traducción
• Muy pocos datos
• Cine vs festivales
• Festivales 
• subtitulación
• traducción pivotante a partir del inglés
• grado de profesionalidad de los traductores
• ¿carencia de traductores del chino?
• Papel de la traducción: calidad vs cantidad
à ¿impacto en la imagen de la cultura china?
Conclusiones
• Selección
• marcadas por el género y director
• prevalencia de una imagen reducida y estereotipada
• Evolución en cuanto al origen y género
• Distribución
• Predominio de los festivales
• Diversidad de géneros
• Invisibilidad de la traducción
• Cantidad vs calidad traducción
Estudios de recepción para evaluar la imagen
Gracias por vuestra atención
Helena.Casas@uab.cat
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